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Володимир Трифонович Діордієв 
народився 18 травня1950 року у м. 
Мелітополь. Вищу освіту отримав у 
Мелітопольському інституті механізації 
сільського господарства, який закінчив у 
1973 р. Свою трудову діяльність 
розпочав на посаді асистента кафедри 
«Застосування електроенергії у 
сільському господарстві» МІМСГу. 
У 1980 році вступив до очної аспірантури Московського 
інституту інженерів сільськогосподарського виробництва. У 1985 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Электрификация и 
автоматизация процесса очистки зерна в псевдоожиженном слое» за 
спеціальностями: “Електрифікація сільського господарства” та 
“Автоматизація технологічних процесів”. 
З 1985 - 1987 р.р. Володимир Трифонович  старший викладач, 
а з 1988 р. – доцент кафедри АЕП. У 1993 р. його призначають 
завідуючим кафедрою «Автоматизація сільськогосподарського 
виробництва». 
 З метою оптимізації освітнього процесу та виконання вимог 
Закону України «Про вищу освіту» 26 серпня 2015 року шляхом 
об’єднання кафедр «Електропостачання сільського господарства» і 
«Автоматизація сільськогосподарського виробництва»  була 
створена кафедра  «Електроенергетика і автоматизація». З дня 
заснування нової об’єднаної кафедри її завідувачем призначено 
доктора технічних наук, професора Діордієва Володимира 
Трифоновича  
У 2004 році присвоєно звання професора.  
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У 2013 році захистив докторську дисертацію «Удосконалення 
систем керування електротехнологічними комплексами на базі 
малогабаритних комбікормових агрегатів». 
Під керівництвом д. т. н., професора Діордієва В. Т. захищено 8 
кандидатських дисертацій. Має більше 150 наукових публікацій та 
патентів.  
Діордієв Володимир Трифонович є засновником наукової 
школи «Автоматизація технологічних процесів в АПК», яка 
сформувалася у 2000 році. Разом зі своїми послідовниками д.т.н., 
професор Діордієв В. Т. проводить дослідження аналізу 
технологічних процесів АПК як об’єктів автоматизації на рівні 
комп’ютерних технологій, в рамках якої визначаються параметри 
контролю та регулювання вибору та створення технічних засобів 
автоматизації, розробці основних видів забезпечення АСУТП. 
З 2005 по 2014 рік – учений секретар спеціалізованої вченої 
ради Д18.819.01, а з 2015 року постійний член спеціалізованої вченої 
ради Д18.819.01. 
Діордієв В. Т. є відповідальним секретарем редколегії фахового 
видання «Праці Таврійського державного агротехнологічного 
університету» та електронного фахового видання «Науковий вісник 
ТДАТУ». Проводить велику роботу на громадських засадах 
факультету та університету. Керівник постійно діючого 
студентського наукового гуртка «Автоматизація технологічних 
процесів в АПК», працює у складі журі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт, 
Нагороджений державними та відомчими нагородами: «Знак 
Пошани», “Відмінник аграрної освіти та науки» II та III ступенів 





Даний бібліографічний покажчик охоплює період авторських 
публікацій з 1980 до 2020 року включно. При підготовці видання 
було використано традиційні каталоги і картотеки, Каталог 
публікацій професорсько-викладацького складу ТДАТУ, базу 
даних „PPS” електронного каталогу наукової бібліотеки, Інтернет-
ресурси. 
В покажчику представлені статті з наукових фахових видань, 
патенти, звіти з НДР. 
Бібліографування здійснювалось мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Скорочення слів виконано 
відповідно ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис і скорочення 
слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила» та ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 
Бібліографічні записи представлені в хронологічному 
порядку, а в середині окремого відрізку часу в алфавіті авторів та 
заго-ловків. В кінці є іменний покажчик співавторів д. т. н., 
професора Діордієва В. Т. 
Даний покажчик продовжує серію «Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ», яка започаткована в науковій 
бібліотеці університету в 2004 році і адресований в першу чергу 
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1.  Диордиев В. Т. К вопросу автоматического регулирования 
высоты слоя сыпучих материалов / В. Т. Диордиев // 
Научные труды УСХА / УСХА. - К., 1980. - Вып. 238: 
Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного 
производства. - С. 22-23. 
 
2.  Диордиев В. Т. К вопросу настройки схемы защиты 
системы управления серии САУНА / В. Т. Диордиев,  
Ю. М. Романов // Научные труды УСХА / УСХА. - К., 
1980. - Вып. 225: Применение трубопроводного 
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производства, приборы контроля и средства автома-
тизации: тезисы докл. науч.-техн. конф. (28-30 сентября 
1982 г., Минск) / БИМСХ. - Минск, 1982. - С. 34-35. 
 
5.  Диордиев В. Т. Частотный метод определения зерна 
среди легковесных примесей в воздушном потоке /  
В. Т. Диордиев // Усовершенствование режимов работ 
сельскохозяйственных электроустановок в колхозах и 
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6.  Диордиев В. Т. Автоматизация очистки зерна /  
В. Т. Диордиев, В. Н. Орел // Сельский механизатор. – 
1983. - №7. – С. 20-21. 
 
7.  Диордиев В. Т. Анализ технологической схемы пневмо-
сепаратора-транспортера по очистке и сортировке зерно-
вых смесей в псевдоожиженном слое /  
В. Т. Диордиев // Доклады ВАСХНИЛ. -1983. - № 2. – С. 
46-48. 
 
8.  Диордиев В. Т. Оптимизация загрузки электро-
оборудования пневмосепаратора-транспортера по очистке 
и сортировке зерновых смесей в псевдоожиженом слое 
посредством автоматизации его работы /  
В. Т. Диордиев, В. Н. Орел // Оптимизация режимов и 
повышение эксплуатационной надежности силового 
оборудования в условиях сельскохозяйственного произ-
водства : сб. науч. трудов / УСХА. - К., 1983. - С. 20-24. 
 
9.  Диордиев В. Т. Разработка и исследование электрических 
средств контроля и управления процессами очистки и 
разделения зерновых смесей в псевдоожиженом слое /  
В. Т. Диордиев // Автоматизация технологических процес-
сов в сельскохозяйственном производстве: сб. науч. 
трудов / МИИСП. - М., 1983. – С. 28-30. 
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10.  Диордиев В. Т. Автоматизация процесса очистки зерна 
на хлебоприемных пунктах / В. Т. Диордиев, В. Н. Орел // 
Автоматизация технологических процессов в 
животноводстве – важный фактор реализации Продо-
вольственной программы СССР : тезисы докл. науч.-техн. 
конф. ( 21-22 ноября 1985 г., г. Киев). – К.,1985. – С. 51. 
 
11.  Диордиев В. Т. Электрификация и автоматизация 
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процесса очистки зерна в псевдоожиженном слое : 
автореф. дис... канд. техн. наук : 05.20.02; 05.13.07 /  
В. Т. Диордиев; МИИСП. - М. : [б. и.], 1985. - 16 с. 
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12.  Назарьян Г. Н. Характеристика комбикормового цеха 
как объекта автоматизации / Г. Н. Назарьян,  
В. Т. Диордиев // Повышение эксплуатационной 
надежности силового электрооборудования сельскохо-
зяйственного производства : сб. науч. трудов / УСХА. - 
К., 1990. - С. 28-31. 
 
- 1991 – 
 
13.  Диордиев В. Т. Автоматизация оптимизации загрузки 
зерноочистительных машин в функции вида и качества 
исходного зернового материала / В. Т. Диордиев,  
Е. П. Масюткин // Актуальные вопросы использования 
технологического оборудования в животноводстве : сб. 
науч. трудов / УСХА. - К., 1991. - С. 51-54. 
 
14.  Диордиев В. Т. Автоматизация процесса очистки зерна / В. 
Т. Диордиев // Проблемы механизации, электрификации, 
автоматизации сельского хозяйства и подготовки 
инженерных кадров : тезисы науч.-прак. конф. (16-19 
апреля 1991г., г. Минск) / БИМСХ. - Минск, 1991. - С. 119. 
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15.  Диордиев В. Т. АСУТП малогабаритной комбикормовой 
установки как подсистема автоматизированной молочно-
товарной фермы / В. Т. Диордиев // Моделирование 
процессов и технологического оборудования в сел. хоз-ве 
: тез. докл. Междунар. науч.-прак. конф.( 17-19 августа 
1994 г., г. Мелитополь ) / ТГАТА. -Мелитополь, 1994.- Т. 




16.  Диордиев В. Т. К построению модели процесса много-
компонентного дробления при производстве кормов /  
В. Т. Диордиев, А. Г. Сабо // Моделирование процессов и 
технологического оборудования в сел. хоз-ве : тез. докл. 
Междунар. науч.-прак. конф. ( 17-19 августа 1994 г., г. 
Мелитополь ) / ТДАТА. - Мелитополь, 1994.- Т. 3. –  С. 
22-24. 
 
17.  Диордиев В. Т. Оптимизация  рецептов комбикормов – 
путь повышения эффективности использования фермер-
ских комбикормовых установок / В. Т. Диордиев, А. Г. 
Сабо // Problemy budowy oral eksploatacji maszyn I urzadzen 
rolniczych : VІ sympozjum im. prof. Cz. Kanafojskiego (20-21 
VI 1994r.) / Politetechnika Warszawska. -Plock, 1994. – S. 
125-127. 
 
18.  Крыжачковский Н. Л. Оптимизация состава МТА для 
внесения удобрений на базе АРМ / Н. Л. Крыжачковский, 
В. Т. Диордиев // Моделирование процессов и техноло-
гического оборудования в сел. хоз-ве : тез. докл. 
Междунар. науч.-прак. конф. ( 17-19 августа 1994 г., г. 
Мелитополь) / ТДАТА. -Мелитополь, 1994.- Т. 3. – С. 3-4. 
 
- 1995 – 
 
19.  Диордиев В. Т. Аспекты энергосбережения при 
производстве комбикормов в условиях фермерских 
хозяйств / В. Т. Диордиев, А. Г. Сабо // Материалы I 
республиканского научно-технического семинара по 
улучшению показателей тепловых двигателей и 
ресурсосбережению : тез. докладов (12-15 сентября 1995 г., 
г. Мелитополь) / ТГАТА. - Мелитополь, 1995. - С. 21-22. 
 
- 1996 – 
 
20.  Диордиев  В. Т. Анализ малогабаритной комбикормовой 
установки как обьекта автоматизации на уровне АСТП /  
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Таврической государственной агротехнической академии : 
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Мелитополь, 1996. - Т. 1. – С. 1. 
 
21.  Didur  W. System racjonalnej gospodarki maszynami 
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Ekologiczne aspekty mechanizacji nawozenia ochrony roslin I 
uprawy gleby : III Migdzynarodowe simposium. - Warszawa, 
1996. - Str. 211-214. 
 
- 1997 – 
 
22.  Диордиев  В. Т. Влияние резонансно-периодического 
режима облучения на рассаду огурцов в защищенном 
грунте / В. Т. Диордиев, Л. Е. Никифорова // Труды 
Таврической государственной агротехнической академии : 
темат. науч.-техн. сборник / ТГАТА. - Мелитополь, 1997. - 
Вып. 1: Техника в сельскохозяйственном производстве, т. 
3. - С. 3-4. 
 
23.  Диордиев В. Т. Сравнительный анализ эффективности 
автоматизации различных типов малогабаритных 
комбикормовых установок / В. Т. Диордиев // Труды 
Таврической государственной агротехнической академии : 
темат. науч.-техн. сборник / ТГАТА. - Мелитополь, 1997. - 
Вып. 1: Техника в сельскохозяйственном производстве, т. 
3. - С. 8-10. 
 
24.  Повышение надежности элементов ходовой части 
малогабаритной автомобильной техники сельскохозяйст-
венного назначения  / В. А. Дидур, В. Т. Диордиев,  
В. В. Петров // Труды Таврической государственной агро-
технической академии : темат. науч.-техн. сборник / 
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25.  Диордиев  В. Т. Влияние резонансно-периодического 
режима облучения на рассаду огурцов в защищенном 
грунте / В. Т. Диордиев, Л. Є. Никифорова // Труды 
Таврической государственной агротехнической академии 
: тематический научно-технический сборник / ТГАТА. – 
Мелитополь, 1998. – Вып. 1, т. 3. – С. 3-4. 
 
26.  Диордиев В. Т. Малогабаритным комбикормовым уста-
новкам – АСУТП / В. Т. Диордиев, А. Г. Сабо, А. И. 
Лобода // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства. – 1998. - № 7. – С. 16-17. 
 
27.  Никифорова Л. Є. Обгрунтування енергозберігаючих 
режимів електричного опромінення рослин огірка в 
умовах захищеного грунту / Л. Є. Никифорова,  
В. Т. Діордієв // Труды Таврической государственной 
агротехнической академии : темат. науч.-техн. сборник / 
ТГАТА. – Мелитополь, 1998. – Вып. 1, т. 8. – С. 41-46. 
 
28.  Діордієв В. Т. Оптимізація режимів резонансно-періодич-
ного опромінювання розсади огірків за критерієм енерго-
збереження / В. Т. Діордієв, Л. С. Никифорова, А. Г. Сабо  
// Труды Таврической государственной агротехнической 
академии : темат. науч.-техн. сборник / ТГАТА. – 
Мелитополь, 1998. – Вып. 1, т. 7. – С. 26-33. 
 
29.  Диордиев В. Т. Сравнительный анализ эффективности 
автоматизации различных типов малогабаритных 
комбикормовых установок / В. Т. Диордиев // Труды 
Таврической государственной агротехнической академии 
: темат. науч.-техн. сборник / ТГАТА. – Мелитополь, 
1998. – Вып. 1, т. 3. – С. 8-10. 
 
- 1999 – 
 
30.  Діордієв В. Т. Дослідження параметрів виконавчих меха-
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нізмів системи автоматизації малогабаритних комбі-
кормових агрегатів / В. Т. Діордієв // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : наук. фах. видання /  
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